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「７つの習慣」の考えを応用した初年次教育 
Application of the 7 habits of highly effective people idea to  




In recent years, we faculty of the product design course are encountering an issue of the first-year students. 
The issue is that the first-year students do not have enough fundamental posture for leading a daily life and we 
notice the fact that the issue comes from the lack of autonomy. 
In order to improve their autonomy, we have started a trial measure to which the idea of “THE 7 HABITS OF 
HIGHILY EFFECTIVE PEOPLE” was applied during the first semester in 2013. “THE 7 HABITS OF 
HIGHILY EFFECTIVE PEOPLE” was proposed by Dr. Stephen Richards Covey in 1989, and this idea have 
been applied to company worker training or young generation education in many countries. 
We have gotten a certain good feedback from the trial and in this article we report the outline of this year 
activity and its result. 
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前に踏み出す力（アクション） ～一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力～ 考え抜く力（シンキング） ～疑問を持ち、考え抜く力～
チームで働く力（チームワーク） ～多様な人々とともに、目標に向けて協力する力～
ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を 5 点、まったくあてはまらないが 1 点、どちらとも




・実施日時：2013 年 7 月 15 日（月）のデザイン概論の





























































































































































































































図-15. Q5. 行動の変化 
図-16. Q6. 他人への紹介 
図-17. Q7. 満足度 図-14. Q4.取り組み度合い 

































高いと判断した閾値を 0.5 としたが、0.5 以上の相関係
数となったところに、グレーのハッチングをしている。
究極の質問とされる「Q6.の推薦」との相関度合が高い



























































表-3. Q1×Q6 理解したので推薦する 
表-4. 設問間相関係数 
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